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Planted area of late
maturing rice (%)
第 15図 早生，中生，晩生間の作付け面積率に関する相互関係
   
第 16図 早生品種作付率（％） 第 17図 中生品種作付率
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第 27図 自給用果樹野菜種類数 第 28図 販売用果樹野菜種類数
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 項目名 第１主成分 第２主成分
人口密度 0.48 -0.16 
村外の農外就労者率 0.00 -0.33 
水田面積率 0.18 0.29 
陸稲面積率 -0.03 -0.02 
畑作野菜果樹作面積率 0.02 0.24 
森林面積率 -0.69 -0.12 
原生林面積率 -0.36 -0.02 
植林面積率 -0.42 -0.14 
二次林面積率 -0.55 -0.09 
集落面積率 0.61 -0.22 
学校と寺院面積率 0.03 -0.19 
工場面積率 -0.06 -0.29 
湖沼面積率 0.14 0.21 
水稲乾期作実施面積率 0.34 0.46 
湖沼の数 0.06 0.50 
人口あたり商店数 0.36 -0.03 
人口あたり自動車数 0.53 -0.01 
携帯電話所有率 0.67 0.06 
人口あたり牛と水牛の頭数 -0.68 -0.06 
家畜の中の豚の頭数率 0.38 0.40 
水稲雨期作収量 0.33 0.19 
水稲早生品種面積率 -0.23 -0.04 
水稲中生品種面積率 0.12 -0.06 
水稲晩生品種面積率 0.20 0.15 
モチ米作付率 -0.35 -0.20 
化学肥料施用面積率 0.54 0.24 
堆厩肥施用面積率 -0.50 -0.17 
農薬使用面積率 -0.01 0.10 
耕耘機トラクタ使用面積率 0.19 0.24 
耕耘機台数 -0.05 0.47
トラクタ台数 0.28 0.38 
自家用野菜果樹種類数 -0.24 0.62 
販売用野菜果樹種類数 -0.16 0.61 
虫類の利用種類数 -0.54 0.43 
水生動物利用種類数 -0.38 0.48 
野生動物利用種類数 -0.46 0.22 
野生植物利用種類数 -0.49 0.24 
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